




Soyez plus visible et augmentez 
la portée de vos recherches!
INFORMATION ET DEMANDE 
DE CRÉATION D’UN COMPTE 
DE DÉPOSANT
Université du Québec à Chicoutimi
Bibliothèque Paul-Émile-Boulet


















































































































Accès gratuit aux résultats 
de recherche de partout 
à travers le monde
Producteurs 
d’information
Moyen de diffusion 
à grande échelle 

















Le libre accès profite à tous
C’est quoi?
Le libre accès est un mouvement qui prend de plus 
en plus d’ampleur à l’échelle planétaire et qui prône 
l’accès électronique gratuit à la littérature savante.
 
Pourquoi?
Favoriser la circulation du savoir mondial et contribuer 
à l’avancement des connaissances, à l’innovation et 
au développement socio-économique.
Pour qui?
Le libre accès sert autant les intérêts des auteurs que 
ceux des lecteurs potentiels.
Tous peuvent profiter du libre accès!
constellation
Dépôt institutionnel de l’UQAC
Dépôt institutionnel de l’UQAC
Le dépôt institutionnel,
un outil pour le libre accès
C’est quoi Constellation?
C’est une archive numérique qui permet de 
rendre disponible en libre accès la production 
intellectuelle de l’Université du Québec 
à Chicoutimi.
Qui peut déposer dans Constellation?
• Professeur
• Chargé de cours
• Professionnel
• Étudiant des cycles supérieurs
• Cadre
• Personnel administratif
• Personnel de soutien
Que peut-on retrouver dans Constellation?
• Article de revue 
• Livre / chapitre  
• Rapport  
• Mémoire et thèse 




• Fichier de données
• Essai, rapport de stage ou d’intervention
Avantages de déposer
dans Constellation
Diffusion à large échelle
Les documents déposés dans Constellation 
deviennent repérables par les moteurs de recherche 
populaires tels que Google, Google Scholar, etc.
Accès universel
Les documents présents dans Constellation sont 
accessibles gratuitement à tous.
Augmentation de l’impact
Plusieurs études démontrent que les publications 
disponibles en libre accès sont plus fréquemment 
citées1.
Processus simple et rapide
Via un formulaire électronique accessible avec votre 
compte de déposant.
Préservation à long terme
Les administrateurs de Constellation assurent la 
maintenance du site et la pérennité des documents 
déposés.
Adresse permanente
Une adresse URL permanente est attribuée à 
chaque document déposé dans Constellation. 
1. Bibliographie de ces études à The effect of open access and 
downloads ('hits') on citation impact: a bibliography of studies 
(opcit.eprints.org/oacitation-biblio.html)
